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ABSTRAK 
 
Kali Ngotok Ring Kanal adalah salah satu sungai yang berfungsi sebagai kolektor 
dari beberapa sungai seperti Kali Tembelang, Kali Sambong, Kali Jombang Kulon, 
Kali Jombang Wetan, Kali Bening, Kali Sewedang, Kali Gunting, Kali Balong dan 
Kali Brangkal. Kali Ngotok Ring Kanal ini bertemu dengan Kali Brangkal yang 
selanjutnya bermuara ke Kali Brantas di Kota Mojokerto dan lebih ke hilir lagi 
terdapat Pintu Air Lengkong. Masalah banjir di DAS Kali Ngotok Ring Kanal sangat 
dirasakan oleh masyarakat, khususnya penduduk di sepanjang pertemuan sungai 
yang masuk ke Kali Ngotok Ring Kanal. Banjir di lokasi studi terjadi seiring dengan 
meningkatnya intensitas hujan. Hal ini terjadi karena aliran air terjebak oleh 
ketidakmampuan alur sungai di bagian hilir untuk mengalirkan air ke muara. Dengan 
metode Nakayasu Sub DAS I sebesar  256,72 m³/dt pada Q50 Th. Dengan program 
HEC-HMS sebagai contoh pada Sub DAS I sebesar  154,60 m³/dt pada Q50 Th. Dari 
kedua analisa yang dilakukan diperoleh perbedaan hasil yang berbeda pada analisa 
Nakayasu diperoleh hasil sebesar 256,72 m³/dt dan pada program HEC-HMS 
diperoleh hasil sebesar 154,60 m³/dt. 
 
Kata kunci : Banjir, DAS, Analisa debit banjir dengan software HEC-HMS 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sungai sebagai salah satu sumber air, keberadaan sungai sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena sungai digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari seperti irigasi, mandi, cuci dan air minum. Atas dasar inilah, maka segala 
sesuatu yang menyangkut keberadaan dan perubahan sungai serta yang ada di 
dalamnya perlu untuk mendapat perhatian. 
Kali Ngotok Ring Kanal adalah salah satu sungai yang berfungsi sebagai 
kolektor dari beberapa sungai seperti: Kali Tembelang, kali Sambong, kali Jombang 
Kulon, kali Jombang Wetan, kali Bening, kali Sewedang, kali Gunting, kali Balong 
dan Kkali Brangkal. Kali Ngotok Ring Kanal ini bertemu dengan Kali Brangkal yang 
selanjutnya bermuara ke kali Brantas di kota Mojokerto dan lebih ke hilir lagi 
terdapat pintu air Lengkong.  
Kali Ngotok Ring Kanal mempunyai morfologi sungai yang cukup lurus 
dan relatif datar. Tingginya curah hujan dan tingginya muka air sungai kali Brantas 
serta kecilnya kapasitas aliran sungai di sepanjang Kali Ngotok Ring Kanal sering 
menyebabkan terjadinya back water dan genangan di setiap pertemuan anak-anak 
sungai, baik di muara kali Brangkal/kali Ngotok Ring Kanal, maupun pada muara 
anak-anak sungai di sepanjang Kali Ngotok Ring Kanal. 
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Masalah banjir di DAS Kali Ngotok Ring Kanal sangat dirasakan oleh 
masyarakat, khususnya penduduk di sepanjang pertemuan sungai yang masuk ke 
Kali Ngotok Ring Kanal. Banjir di lokasi studi terjadi seiring dengan meningkatnya 
intensitas hujan. Hal ini terjadi karena aliran air terjebak oleh ketidakmampuan alur 
sungai di bagian hilirnya untuk mengalirkan air ke muara. Kondisi semacam ini akan 
terjadi lebih parah lagi apabila terjadi hujan yang terus menerus, sehingga ketika Kali 
Brantas terjadi banjir, kali Ngotok Ring Kanal tidak dapat mengalir dan anak-anak 
sungainya juga tidak dapat masuk ke Kali Ngotok Ring Kanal, sehingga 
menggenangi daerah-daerah rendah di sekitar anak sungai tersebut. Terjadinya 
genangan banjir di beberapa tempat juga dimungkinkan karena sistem 
pematusan/drainase yang ada (syphon) tidak dapat berfungsi optimal serta terjadinya 
penyempitan alur sungai (bottle neck). 
HEC-HMS merupakan singkatan dari Hydrologic Engineering Center’s 
Hydrologic Enginnering System, merupakan sebuah software yang dikembangkan 
oleh Hydrologic Enginnering Center milik US Army Crops of Engineers. Program 
HEG-HMS merupakan program komputer untuk menghitung transformasi hujan dan 
proses routing pada suatu DAS. Model ini dapat digunakan untuk menghitung limpasan 
permukaan serta penelusuran banjir pada suatu daerah aliran sungai, baik itu dalam 
kondisi eksisting maupun dalam kondisi terkontrol atau terencana. Berkaitan dengan 
kondisi banjir di Kali Ngotok Ring Kanal, maka dapat debit banjir dapat dianalisa  
dengan menggunakan program HEC-HMS. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat ditulis berkenaan dengan banjir yang terjadi di 
daerah sekitar Kali Ngotok Ring Kanal adalah sebagai berikut : 
1. Berapa debit banjir rencana pada DAS Kali Ngotok Ring Kanal dengan 
metode Nakayasu ? 
2. Berapa debit banjir rencana pada DAS Kali Ngotok Ring Kanal dengan 
program HEC-HMS ? 
3. Berapa besar perbandingan debit banjir rencana antara metode Nakayasu 
dan program HEC-HMS ? 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari analisa ini adalah : 
1. Mengetahui besar debit banjir rencana dengan metode Nakayasu.  
2. Mengetahui besar debit banjir rencana dengan program HEC-HMS. 
3. Mengetahui perbandingan besarnya debit banjir rencana dari kedua 
metode analisis serta membandingkan mana yang lebih efisien untuk 
dipakai untuk menganalisis. 
1.4. Batasan Masalah 
Dengan adanya permasalahan di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam 
laporan tugas akhir ini adalah : 
1. Tidak membahas kondisi daerah akibat banjir baik segi materiel maupun 
dampak lingkungan. 
2. Data yang digunakan adalah data curah hujan dari tahun 1988 - 2010 yang 
mempengaruhi DAS pada Kali Ngotok Ring Kanal yaitu Stasiun hujan 
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Ploso, Jombang, Blimbing, Kandangan, Kesamben, Mojoagung, 
Wonosalam, Sambiroto, Pasinan, Tampung, Klasihan, Cakarayam, 
Pungeran,  Pacet. 
3. Tidak membahas tentang jenis -jenis kerusakan yang terjadi akibat banjir. 
4. Metode Rasional hanya sebagai acuan untuk kedua metode Nakayasu dan 
Program HEC-HMS 
1.5. Lokasi Studi 
Lokasi studi berada di Kali Daerah Aliran Sungai Kali Ngotok Ring Kanal 
secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 
Jombang. Panjang Kali Ngotok Ring Kanal adalah ± 27 km. Secara geografis terletak 
pada 07° 26’ 39’’ s/d 07° 32’ 19’’ Lintang Selatan serta 112° 15’ 47’’ s/d 112° 25’ 
38’’ Bujur Timur. Untuk lebih jelasnya lokasi Kali Ngotok Ring Kanal dapat dilihat 
pada Gambar 1.1, sedangkan gambar DAS Kali Ngotok Ring Kanal dapat dilihat 
pada Gambar 1.2. 
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                        Gambar 1.1. Lokasi Kali Ngotok Ring Kanal 
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                Gambar 1.2 DAS Kali Ngotok Ring Kanal  
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